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DE 
A Ü ^ B U T S t í C l A O P I O I A L 
Ltlago íiañ los sóüorei Alcaidsg y Becfatafi6á_f6f 
ftibÉa iatj aufflofoS del BOLBTÍ;; qué eofreñpoñdan al 
Oitíní.o, Jiapondrtn que ao ñ]o un ejpmplRf en si 
aitic- de coutuínDfó, donde pófmáaecoíi haata él ra^ 
^ÍIB Sócfstarioa cuitlardíi de éd5sérv&r loa BOLH-
t i ? S s coíeccioüadofl ordosndamento para cu oacüft* 
d i funden, qnc déborá rcníic^fse cada «fio. 
S K ? C S L 1 ( 5 A L O S L U I S E S , M Í ^ S d O L E S Y Y E E U N K S 
S¿ F,xi£cribe «a ]a Imprenta de 1& Diputación protiñcifcl, i l pótoti* 
tO cintüacB &1 triiüíBtrfl, g pcüetau al osmeatre 7 15 p&safc&a al año, 
p a n d a s al oclicitar la suscripcidn. 
llúmerGB Bv.t'itóB 25 eeatimoa de pe3»ía. 
A B Y K l t T E N O l A i i O l T Ó M A L 
L a s dÍEposicioneB de IEH Autoridades, exceptó las 
que ecan & iüetañcia de parte no pobre, Sé iñseftñ» 
f i n óficialmeató; aaimiemó cualquier añiiocio COD= 
Céfñieñte al aemeid ñactóñal qué dimane de UH 
mínmag; io dé iñtefec paftictíicr previo til pago :tde-
lantíido de 20 céntimos dé pésot& por cada lintíb. dé 
iDBafcidn. 
PA.RTB O f l C l A L 
(Oacata del din 15 da Agostó) ] 
PSEÜfiSKCU 
D E L C O N S E J O P E M I N I S T R O S 
S S . MM. e l R e y y l a R e i n a R e -
B c u t e (Q. 0 . CT.) y A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a c o i i t i o á a n s i n n o v e d a d e n 
s u in .por tnnt i ! c s l m l 
O O B l B E j t O D E P R O V I N C I A ' 
C o n esta f e c h a .se f é m i t e a l E s e o -
l en t is imo S r . Min is t ro do la (Jober» 
nac ión e l r e c u r s o Ue a l zada i n t e r -
puesto por D. R icardo P e r n á u d e z 
c o n t r a p rov idenc ia de este Gob ie rno 
de p r o v i n c i a q u e le separó del c a r g o 
de S e c r e t a r i o del A y u n t a m i e n t o de 
L i l l n . 
L o que s e pub l i ca en es te p e r i ó d i -
co of icial ' le Cí iuforui idad á lo d i s -
puesto e a el a r t . 2ti de l Uégln iBonto 
de a a d e A b r i l de 1800. 
I .eóñ 12 de A g e s t o de ISO1?. 
El QobefDálof. 
C i rcu l t t r 
E n c a r e z c o il los S r e s . A l c n l d e s do 
los pueblos ue esta p r o v i n c i a , G u a r -
dia c i v i l y demás a g e n t e s de m i n u -
toi idnd procedan á la b u s c a y deten-
ción rio la j u v e n R i t a N u t a l , do 14 
a u o s do edad, que ha desaparec ido 
del pueblo de H u e r g a de F r a i l e s , do 
c a s a de s u s pudres; es bas tan te a l t a , 
robusta,de c a i u c t e r s e r i o , co lor b u e -
no; Viste chi iüibra co iur o s c u r o , b a s -
tante usaila, Manteo azu l c a uso r c -
gul - .u \ v-aímeU» color r o s a á la c a b e z a 
y otro ijíUal al c iud lo ; v a d e s c a l z a . 
C u s " ibi se.- habida la pondrán á mi 
dispi 'sicióu ó :i l . i del A l c a l d e de V i -
lluzid;-.. para ept r r i iá r . -c la :í s u pudre 
M g u e l N a t a l , v e c i n o de d ichy H u e r -
g a de [•'railes. 
León 12 de A g o s t o de 1S!)7. 
Kl liúliofuiKlof, 
JotiK Áviui t ró y E'cftnli'ér 
U1NÍSTKRIO Dli LA GOBÜfi? * "tÓS 
. SUllSHCUK'rAIliA 
lección ite PoUticit 
V is to el r e c u r s o do a l zada i n t e r -
puesto auto este Min is te r io par don 
E v e n c i o Pr ie to Castnüón y otros v e -
c i n o s y e lec tores de V e g a c e r v e r a , 
c o n t r a el fallo de la Comisión pro -
v i n c i a l de León q u e d e e U f ó tmlns 
l' is e l e c c i o n e s ü l t i rua tneute v e r i f i c a 
d a s en el t é r m i n o m u n i c i p a l de re fe -
r e n c i a : 
R e s u l t a n d o <¡uo Var ias e leetofes 
protestaron después de t e r m i n a d o e l 
a c t o del e s c r u t i n i o de la v a l i d e z de 
l a elección por haber p r o c l a m a d o 
t r e s C o n c e j a l e s en e l p r i m e r D is t r i to 
e n l u g a r de d o s : 
R e s u l t a n d o q u e los r e c u r r e n t e s 
j u s t i f i c a n por medio del IÍOLETÍN OFI-
CIAL c o r r e s p o n d i e n t e al 8 de M a y o 
do 1801, donde se publ icó el a c u e r d o 
de la Corporación m u n i c i p a l d i v i -
diendo el Mun ic ip io en dos D i s t r i t o s , 
y a s i g n a n d o cuut ro C o n c e j a l e s á c a -
da uno: 
R f s u l t a t d o que s i el Dist r i to de 
V a l p u r q u e r o h a e legido un C o n c e j a l , 
era porque tení- i t res á q u i e n e s toca-
ba c u n t i n u a r , y en c a m b i o en el de 
V e g a c e r v e r a e l i g i e n d o t res so h a 
coñipletudo h^iSta c u a t r o , porque no 
tuuíu más quo u u r e p r e s e n t a n t e en 
e l A y u n t a m i e n t o : 
C o n s i d e r a n d o q u e los h e c h o s en 
quo la Comis ión p r o v i n c i a l funda 
s u deciarai ' ióu de nu l idad no r e s u l -
tnu justificados ou e l e x p e d i e n t e , 
puesto que ni en las a c t a s do v o t a -
e n m ni en las de e s c r u t i n i o a p a r e c e 
r< clu.ñ¡ición ó protesta a l g u n a que 
pudiera c o u s t i t u i r ind ic io fuiidumen-
tal y es t imab le pata d i c t a r f.dlo t a n 
e x t r e m o c o m o e l de la n u l i d a d de 
las e l e c c i o n e s : 
C u n s i d e r a r d o q u e según c o n s t a 
en los d n c i u n e n t i i s o t ic ia les se a n u n -
ció por medio de ¡os debidos ed ic tos 
e l nú inern de Vacantes que eorres-
puuuiii c u b r i r en c a d a b 'St r i to , s i n 
q u e n i n g ú n e lec to r protestara, no 
cení udo t i impoco en las netas de 
vot . -c ión rec l i imacióü a l g u n a en este 
seu t ido : 
Cmisidorancio quo con la forma en 
que la elección su ha h e c h o e l M u n i -
cipio quedn l e g a l y e q u i t a t i v a m e n t e 
constiLuido, l e p r e s e n t a n d o á nuda 
D i í t n t o el mismo n ú m e r o de C o n -
Ci'j'dos: 
Cuusiclei 'ando qué ño ex is te i u -
fracciÓD ó i legí i l idad que puedu e s t i -
uiart-e c o n va lor su í i c ieü te pa ia d e -
clurur la nu l idad de l a s e l e c c i o n e s ; 
S . M. e l R e y (Q. D, t> . ) ,y e n s u 
n ó m b r e l a R e i u a R e g e n t e del R e i n o 
h a tenido á bien e s t i m a r e l r e c u r s o , 
y en s u v i r t u d r e v o c a r el a c u e r d o dé 
l a Comis ión p r o v i n c i a l de r e f e r e n c i a , 
d e c l a r a n d o , por t a n t o , vá l idas las 
e l e c c i o n e s Ver i f icadas ú l t i m a m e n t e 
e n V e g a c e r v e r a . 
De R e a l ordeo lo d i g o á V . S . p a r a 
s u c o n o c i m i e n t o y o e m á s e f e c t o s , 
c o n d e v o l u c i ó n del e s p e d i e n t e . Dios 
g u a r d e á V . S . m u c h o s años . Madr id 
19 de j u l i o de 1 8 9 ? . — C o s U a y ó u . — 
S r . G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a de 
L e ó n . 
' (Gaceta del día G de Agosto) i 
! ExpostetóN 
| S E Ñ O R A : L a l ey P r o v i n c i a l v i -
' g e n t e no d e t e r m i n a la f i r m a de c e -
l e b r a r s e ¡us e x á m e n e s á las p lazas de 
S e c r e t a r i o s de las D i p u t a c i o n e s pro -
v i n c i a l e s , ni e s t a b l e c e s i q u i e r a e l 
p r o c e d i m i e n t o para la provis ión de 
1;S Vacantes, hab iendo dado l u g a r 
e s t a d e f i c i e n c i a eu los preceptos á la 
R ' a l ordou do 1.° de D lc iombre de 
lt>9J, q u e p r n c u r a n d o c o n c i l i a r t e s -
tus l e g a l e s d ic tó a l g u u a s r e g l a s Con-
ilucei.tes ¡i esto propósi to . Pero no 
quedaron con d i c h a R e a l orden r e -
sueltas todas l a s d u u a s y d i f i c u l t a -
des porque v i g e n t e s á uu t iempo el 
decretu-ley de 21 de O c t u b r e de 
1MU8, el decre to do 4 de E n e r o de 
1809 , la l e y de 'J9 de A g o s t o de 
IKKU y la R e a l orden e x p r e s a d a , 
o p u e s t a s en t re s i m u c h a s de s u s d i s -
, pus ic iones y c o n t r a r i a d a s por esto 
m i s m o en ln p r a c t i c a , r e s u l t a de 
todo u u estado de i n d e t e n m u a c i ó u 
y d e f i c i e n c i a en lo re la t ivo á p r n c e -
dirniento q u e h a c e i u d i s p c u s a M e s e 
d i c t e n r e g l a s q u e , respetando lo 
ún ico que aparece fijado c l a r a m e n t e , 
ó «ea la celebración de e x á m e n e s 
ante e l poder c e n t r a l para d e t e r m i -
n a r la a c t i t u d de los a s p i r a n t e s , y el 
p r inc ip io do s u s u p e r i o r i n t e r v e n -
ción en los noinbruui ieutos , p o n g a n 
las d ispos ic iones monos i m p o r t a n t e s 
en m a y o r acuerdo c u t r e s i y más e n 
a r m o n í a con las práct icas estab lec í -
: d a s p a r a func ionar ios de c l a s e a n á -
¡ loga de las m i s m a s C o r p o r a c i o n e s , 
i F u n d a d o en ta les m o t i v o s , el Ml« 
j n is t ro que í u s c r i b e t iene e l honor 
de s o m e t e r á la a p r o b a c i ó n de 
V . M. e l a d j u n t o p r o y e c t o de d e c r e -
t o . 
Madr id 3 de A g o s t o de 18H7.— 
S E Ñ O R A : A L . R. P. de V . M. , Per» 
Dando C o s - O a y ó n . 
REAL DECRKTO 
A p r o p u e s t a de l M i n i s t r o do la 
G o b e r u a c i ó n ; ou n o m b r e do M í 
A u g u s t o H. jo el R e y D. A l fonso 
X t f l , y c o m o R e i n a R e g e n t e de l 
R e m o , 
V e n g o eu d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1." Cara e l e x a m e n dé 
los a s p i r a n t e s á l a s p inzas de S e c r e -
t a r ios de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s , so f o r m a r á un T r i b u n a l c o m -
pues to del D i r e c t o r g e n e r a l do A d -
ffiinistración, c o m o P r e s i d e n t e ; u n 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de D e r e -
c h o , un Diputado p r o v i n c i a l , un S e -
c r e t a r i o de D i p u t a c i ó n y u n Jefe dé 
A d m i n i s t r a c i ó n ó de N e g o c i a d o d e l 
M in is te r io de la Gobt - rnac ión , q u e 
a c t u a r á c o m o S e c r e t a r i o . 
A r t . 2 . ° E l E x a m e n versará s o -
bre d e r e c h o pol í t ico y a d m i n i s t r a t i -
v o , p rác t ica de la . tda . in is t rac ió t t 
c i v i l y e c o n ó m i c a , l e y e s P r o v i u C i a l 
y M u n i c i p a l , y sobre las d e m á s d i s -
p o s i c i o n e s r e f e r e n t e s á m a t e r i a s 
propias de l c o n e c i m i e n t o de l a s D i -
p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s e n la a c t u a -
l i d a d . 
C o n la c o n v o c a t o r i a so p u b l i c a r á 
on la Oacetn el p r o g r a m a de m a t e -
r i as que h a de s e r v i r para e l e x a m e n . 
A r t . 3 ." L o s e j e r c i c i o s para e l 
e x a m e n serán t r e s . 
E l p f i m e n i consist i rá en c o n t e s -
tar por escr i to á l a s p r e g u n t a s quo 
el T r i b u n a l seña lo eu el a c t o sobre 
l a s m a t e r i a s quo d e t e r m i n a ol a r -
t í cu lo p r e c e d e n t e . E l s e g u n d o será 
o r a l , y s e celebr i i rá rexpoBdietidu á 
t res p r e g u n t a s del p r u g r a m a s a c a -
das ¿ la s u e r t e . E l tercero v e r s a r a 
Sobre la resolución de c u e s t i o n e s 
p r á c t i c a s , q u e f o r m u l a r á el T r i b u -
n a l , sobre las m i s m a s m a t e r i a s . 
E n el pr imero y ú l t i m o e j e r c i c i o s 
a c t u a r á n s i m u l t á n e a m e n t e todos los 
a s p i r a n t e s , s a l v o Cuaudo s u í u i m e r o 
e x i g i e s e la d iv is ión ñn g r u p o s y d ías 
d i s t i n t o s , ¡i j u i c i o del T r i b u n a l . 
E l a s p i r a n t e q u e no fuero a p r o b a -
do en c u a l q u i e r e j e r c i c i o , no será 
admi t ido al s i g u i e n t e . 
A r t . 4." E l T r i b u n a l h a r á la c a -
l i f i cac ión de l e s e j e r c i c i o s por notas 
' i 
m 
a i i a s e f i i n irnt de Subresalieste, N o -
t a b l a y A j r o b a i l o . A lus qua no m e -
r e z c n n la ñprobi.eii'íB no BO l e s dará 
e i i l i f icación a l g u n a . ' 
b." L a Dur-fiui'ióii g e n e r a l de A d -
mi i i is t i - ie ió i i publicnrA en la Oaeem 
el t e s n K a d o fl» los p|0fei<íios, e u n 
expresióD de las t o a s ubteoidas par 
los a s p i r a n t e s , y es ta rc lae ián S e r -
v i f á para a c r e d i t a r s u a p t i t u d en los 
e u i i c u i s o s q a o .ío. e e l e b r e a para la 
pruv is ióu ilo los e a r g ^ s , 
A l t . (i " É l nuCf lbfaBiüf iW dfl 
S a c r e t i n o de las D i p u t a e i o n e s p r o -
v ine ia lüs cor respondef i i a l Ministro 
de l a GobornaBióu , modia i . ta pro-
p u e s t a en t e r n a h e c h o p u r l a s D i p u -
t a c l u n c s p r u v i n o i a l e s . 
A r t . ? . " P a r a s e r n o m b r a d o Se-
cre ta r io do tifia í l i p u t a c i ó n p r O v l u -
e i a l , fe pref i isa: 
h-* Si.'r espaf lo l Efluyor do ve i f i t i * 
c i n c o años . 
2 . * E s t a r «a pleno g o c e do los 
d e r e c h o s c i v i l e s y pol i t ieu?. 
3 . ° H a b e r í l d o aprobado en los 
eXi imel ies colobrai l . ,s h i s t a e l día ó 
que .«e ce lebre i ; e a lo s u c e p i v o . 
A r t . 8 .° Para ser admi t ido á e x a -
m e n se r e q u i e r e : 
1 S a r m a y o r de v e i n t i t r é s años. 
2 . " l i s t a r ¡ j radu ido do L i c e n c i a -
do en D e r e c h o c i v i l ó e.n A d m i u i s -
t r a o i ó n , ó a c r e d i t a r más do c u a t r o 
af ios de s e r v i c i o s al E s t a d o , la p r o -
VIURÍO ó el Mutiicip'.o, ó haber s ido 
¡tprob'ido en los eXámenoH de C o u -
tad'»fc-s do fondos. 
A r t . 0.° V a c a n t e u n a S e e r o t a r i a , 
el Preside;.t.o de la D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l r e s p e c t i v a lo C o m u n i c a r á A 
la D i recc ión g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c ión a ; e! t é r m i n o de q u i n c e días 
pnr c u i u i u c t o del O o b e r u a d u r c i v i l 
di; l a p r o v i u c i a . 
L a D i recc ión a b r i r i c o n c u r s o en 
l a Gacetu de JUadríU, por t é r m i n o do 
t r e i n t a d i a s , j iara q u e a c u d a n a l 
m i s m o los quo se c r e a n c o n d e r e c h o 
á i .cupur la v a c a n t e , p resentando 
s u s i n s t a n c i a s en el M i n i s t e r i o , ú las 
c u a l e s t c o m p a ñ i i n i n cer t i f i cac ión do 
la par t ida de b a u t i s m o , ó del a s i e o -
to d« n a c i m i e n t o de Heg is t ro C i v i l , 
s i hub iera tt'uido l u g a r aqué l d e s -
pués de! 31 ile D i c i e m b r e de 1870, é 
in forme do bnet a e o M l u c t a e x p e d i -
do por la A u t o r i d a d m u n i c i p a l de l 
dnu i i cd i i ) . 
A d e m á s podrán u n i r á la ins ta r .c ia 
los t í tu los ó d«.cumetitos que a c r e d i -
ten apt i tudes ó u . c i l i o s quO deban 
t e j e r s e en cons iderac ión . 
l / s ¡ ispimiHes ¡ ircíO'iCaráu u n a 
i n s t a n c a i í<:c : i i t ie ; , i . jda para cada 
pl í .za qm; . « ( ' l i f i c i i . 
A i t . U ) . Tr . : . ise ¡ i i ' i i . lo ol plazo 
do la c M i v o e a t ' - r i a . la D i recc ión re -
m i t i r á a i:,** Diput i .c iouei i rc . -pec -
t ivus U;! soiicit.udcH i i o c u n i e n t a d a s 
da IÍ.S a s i i i r a n l e s , y o i i v i s t a , d i -
c h i s Corporación.c< f e i m a r l a y r a -
in i t i r ím á \a D i rec ióo g e ; era l do A i \ -
Di io is í rac ión pioi.uofítas on t e r n a 
fo rmndas d'.; entro Jos q u e h a y a n 
:,cui!i ' í .i al eoneuri ío, diunlo la p re -
fe renc ia á la m a y o r a n t i g ü e d a d o n 
los s e r v i c i o s ; e . i s u d e l e c t o , á la an-
t i g ü e ¡a-í en la ap t i tuu adqui r idu por 
los e x á m e n e s , y en ú l t i m o t é r m i n o 
á la supcr iu r idad de ln c a l i ü c a c i ó n 
obtei- ida por los i n t e r e s a d o s c u los 
m i s m o s , sa lvo c u a n d o c i r c u n s t a i i -
c i i . s i -spec ia les , que Se d e t e r m i n a -
r á n en c a d a c a s o , a c o u s e j e u lo c o n -
t ra r io . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l e levará las 
t e r n a s fo rmadas por l a s D i p u t a c i o -
Dés p r o v i n c i a l e s , Con s u in forme, ai 
M i n i s t r o p a r » que a c u e r d e e l n o m -
b r a m i e n t o , ó las d e v o l v e r á á d i c h a s 
C o r p o r a e i o n e e s i - n o se h u b i e s e n 
a jus tado & l a s d ispos ic iones dS este 
decreto a l f o r m a r l a s , para que las 
r e e t i í í q u e n eou sn jao ióa ¡i e l l a s . 
Dado en S a n Sebast ián a enat ro 
do A g e s t o de mi l ucl ioDientns n o -
v e n t a y s i e t e . — M A B Í A C R I S T I N A . 
— E l Min is t ro de l a Goberuaetóo , 
P e n i a u d o C u s - G n y ó n . 
BEAL ORDEN 
E s e m o . Sr . ; K l Rnusefo de E s t a d o 
eu plouo h a emi t ido , con f e c h a 12 
del a c t u a l , el s i g u i o u t a riiCtuínen; 
« E s i - m o , Sr.i E u oun ip l lm ien to 
de la l ioa l ordon c o m u n i c a d a por e l 
Min is te r io de l d i g n o c . i ' g o de V . E . , 
esto Conse jo ha e x a m i n a d o el e s -
pediente i n s t r u i d o & i i i s t a u c i a de l 
A. , u t t a m i e n t o de Madr id en súpl ica 
de que so des l indeu las a t r i b u c i o n e s 
do las A u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a 
y j u d i c i a l en lo quo se refiero ¡i l a 
persecución y c a s t i g o de los infrae-
t o r e S d o l a s O r d o o a n z i i S m u n i c i p a l e s . 
De l eXpcdie.uto r e s u l t a : que por 
c o n d u c t o dol U o b e r n a d o r üe Madr id 
s e e levó A la S u p e r i o r i d a d en 31 de 
A g o s t o do 1891) u n a i n s t a n c i a de l 
A l c i i l d e - P r e s i i l e u t e del A y u n t a m i e n -
to de esta C o r t e , en la q'ufl se e x p o -
nía que Con d e s i g u a l e s in te rva los los 
F i s c a l e s rnuüic ipa les do Madrid d e -
d i c a n a l g u n a s h o r a s ÍÍ recor re r los 
es tnb lcc ln i i en tos i n d u s t r i a l e s del 
d i f t r i to á q u e p e r t e n e c e n , dando 
esto por resu l tado Uu g r a n n i imero 
de d e n u n c i a s c o n t r a tod-.s les q u e 
e je rcen u u a m i s m a indus t r i a y por 
u n a m i s m a fa l ta , g e n e r a l m e n t e do 
pn l ic ia u r b a n a , dando l o g a r á la CH-
'.' b r a c ó t t de otros tan tos j u i c i o s de 
f in tas , c u los que So imponen e x i -
g u a s penas por v í a do c o r r e c c i ó n , 
s iendo lo más g r a v o s o el p a g o de las 
c o s t a s do tules j u i c i o ? ; q u « t r a t á n -
dose de i n f r a c c i o n e s de las O r d e n a n -
z a s m u n i c i p a l e s , á las Autor idades 
A d m i n i s t r a t i v a s i n c u m l i e s o l a m e n t e 
s u c o n o c i m i e n t o , pr inc ip io quo a p a -
rece v u l n e r a d o en los i iumerosos h e -
c h o s d e n u n c i a d o s quo m u t i v a n e s t a 
i n s t a n c i a , puesto que. los J u e c e s m u -
n ic ipa les uo deben c o n o c e r m á s que 
do las i n f r a c c i o n e s cou iprend idus eu 
el l ibro 3 ° dol Código p e n a l , y sólo 
on ol c a s o do q u e ol h e c h o esté c o m -
prendido al m i s m o t iempo en las c i -
tadas 0 d o n a n z a s y on el Código p e -
n a l deben s e g u i r s e p r o c e d i m i e n t o s 
per las dos A u t o r i d a d e s s e p a r a d u -
m e o t o . 
l o f c r m a la an te r io r i n s t a n c i a la 
Di recc ión c o r r e s i i o n d i e n t c de eso 
Min is te r io , m a n f i.-tando que y a la 
K isea l i a il-.i eso T r i b u n a l S u p r c m . ' . 
o:: circuh-.r -Je. 21 d-i N¡>vie::;óro ú l -
ti no, se ocupó del a s u n t o U. c iondo 
preveociouo. - á los Pisc- i les n i u - d e i -
pulcs e u e a i n í j ü d i i s i l i jar la l ínea 
donde t e r m i n a n s u s a t r i b u c i o n e s y 
co in ion ' / . i n l a s de las A u t o r i d a d e s 
a d i n i u i s t r a t i v a s ; q u o a u n q u e por 
el la p.-iroce resue l to el prohle.-na. 
p r e c i s a reso lver la rec lamac ión del 
A y u n l u n i e u t o , y procede, y a que so 
t.r-Jt:: de que ja conti-n i n v a s i o n e s del 
poder j iu l i c ia l co el a d m i u i s t r r t i v o , 
se o i g a el parecer del C o n s e j o de 
E s t a d o en p leno , por a n a l o g í a cotí 
lo que d ispone el párrafo 10 del a r -
t ícu lo 4 5 do s u ley o r g á n i c a . 
C o n todo d o t c m i n i e u t o h.-i e s t ü -
dindo el C o n s e j o la cuest ión q u e és 
objeto de la C o n s u l t a , y a quo i m p o r -
ta m u c h o q u e a p a r e z e a o s i e m p r e 
bieu def inid. ,s las a t r i b u c i o n e s de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y de los T r i b u n a l e s 
de j u s t i c i a . 
L a m is ión de estos ú l t i m o s OS, 
fundatBent- . l iner i te , la de j u z g - s r en 
cada eaeo que se s o m e t a a so'cotio • 
c i m i e n t o la in f racc ión c o m e t i d a é 
i m p o n e r ia eo f respsnd íen te s a n c i ó n ; 
pero no puedo ni dabo d e s c e n d e r , 
c o m a con aeiorto es reeuerds en la 
c i r c u l a r de que s e ha h e c h o m é r i t o , 
& e jereer fune iones da pol ic ía , c u a n -
do es propio de las A u t o r i d a d e s a d -
m i n i s t r a t i v a s el i n v e s t i g a r por sí ó 
por s u s a g e n t e s si l a s fa i tas so h a n 
r e a l i z a d o . 
P o r e s o , eua lq i i i e ra q u a sea la n a -
t i i f a leza de la i i i f raee ión , debe c e s a r 
¡a acción m v e s t i g a d u r a en la forma 
an q u e , s e g ú n las d e n u n c i a s q u e 
h a n mot ivado es ta c o n s u l t a , v e u i a 
e jere i tánduse p o r a l g u n o s i n d i v i -
duos dependia - i tes da la A d m i n i s -
c ión de j u s t i c i a , y a t r ibu i r esta c o -
mis ión á l a s A u t o r i d a d e s a d m i n i s » 
t f a t i v a í . 
S i éstas ha l lasen en e l h e c h o m o -
t i v o s para c r e e r q u e se t ra ta do u n a 
fa l ta prev is t i , y penad!', en el l ibro 
S . " del Código penal.- y , por tan to , 
de la i n c u m b e n c i a de los . (noces mu» 
u i c i p a l e s lo pondrán c u s u c o n o c i -
m i e n t o , y e n t o n c e s e je rcerán éstos 
s u f u n c i ó n de j u z g a i l a . 
E n conc lus ión , e l Conse j i l es de 
p a r e c e r : 
1.° Q u e cor respondo ."ohtt icnto 
a las A u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s e l 
i n v e s t i g a r si se c o m e t e n ó no los 
fa l tas penadas e n la» O r d e n a n z a s 
m u n i c i p a l e s ; y 
2 ° Q u e c u a n d o e n t i e n d a n q u e 
las fa l tas Comet idas se h a l l a n p e n a -
das en e l Có- l igo , I" po i id ián en c o -
n o c i m i e n t o de los j u e c e s m u n i c i p a -
les para que procedan Con a r reg lo á 
l a s leyes .» 
Y nonformái-doso S . M. el R e y 
(Q D. O . ) , y en s u n o m b r e l-i R e i n a 
Uege.nto del R e i n o , c o n el preii sep-
to d i c t a m e n , se ha s e r v i d o r e s o l v e r 
c o m o en ol m i s m o se propo'-o. 
De R e a l orden lo d i g o ú V . G . p a -
ra Su Conoc imien to y efectos C o r r e s -
p o n d i e n t e s . D ios g u a r d e ó V . E . m u -
c h o s años. Madr id 28 de J u l i o de 
1 8 9 ? — C o s - G a . o u . = S r . ( Jubernn" 
dor c i v i l de es ta p r o v i n c i a . 
in teresado q u e t iene rea l izado el d e -
pósito provenido por la l e y , se a d -
m i t a por el S r . (Jobernador d i c h a 
s o l i c i t u d , s i n per ju ic io do t e r c e r o . 
L o que se a n u n c i a por medio de p re -
sente para quo en el t é r m i n o de s e -
s e n t a a i a s , Contados desda la f e c h a 
de es te ad ie to , puedan p r e s e n t a r e n 
el Gob ie rno c i v i l s u s oposic ión™ los 
que s e cons idera ron c o n derecho a l 
todo ó parte del ter reno su l i e i tudo , 
s e g ú n prov iene el a r t . 24 de la l ey 
de m i c a r í a v i g e f l t e . 
León 10 de A g o s t o de 1897, 
I < m n e l m Moreno 
DON F R A N C I S C O MUSENO V GÓMEZ. I 
uiasNiKR-i arare OHL DISTRITO MINE-
B0 UB I.EÓN. 
H u g o s a b c r i Q ' i - ' por D . J u a n F r a n - ! 
Cisco UaVat , vnc i - o de S a i n t e E ' - i e n - i 
ñe (Fraoc i í ; ) , so ha presentado en e l j 
día h dol mes do A g o s t o , á la-; o n c e ; 
de s u m a ñ a n a . U'-a so l ic i tud de r o - ; 
g i s t r o pidiendo 16 pcr tnnentduxde l a '. 
m i o a d-.- h ierro l lam o!:'. Vicenl ' i . s i t a ' 
o-, t é ro i i M eonn in del rjn -blo de l io - \ 
f iar , ¡'ar-i jo denounuado «Peña tía-
lo : ,ui>, y IIIMÍII ¡i >r todos r iunuos c o n : 
ter reno eo - i , ú - i . M,;ce l a des ignac ión • 
de las c i tadas 10' p e r t c u e o d a s c u la i 
fo rma s i g u i e n t e : j 
S e l e u d r á por p u n t o do p a r t i d a ¡ 
una c a l i c a t a que tiene. 3 met ros de | 
l a r g o por une y medio de a n c h o y ] 
profu- i - l idai l ; desde este ponto so ; 
medi rá : : 2U0 m e t r o s en d i rección 
C e s t o , coli cni ido la 1.' e í d a c a ; de ' 
ésta se m e d i r á n 200 metros oo d i - ; 
recc iou N-u to tnaguct íco , y se co io - ;' 
cari i la 2 . ' ; de ésta se medi rán -100 ' 
met ros en oirecció.'. E s t e , c o ' n c a u d o ; 
la 3."; do ésta so m e d i r á u 400 m e i 
t ros en dirección S u r , co locando la '• 
4 . *; de ésta so m e d i r á n 400 m e t r o s j 
60 d i rección O e s t e , y so co locará la ¡ 
5 . ' ; de ésta se m e d i r á n 200 m e t r o s j 
en d i recc ión Nor te , quedando C e r r a - J 
do el pe r ímet ro de las Ib' p e r t e ñ e n - ! 
Cías S o l i c i t a d a s . i 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r e s t a 
H a g o súber i Q u e por D . M a m i e l 
D : é g u e z F e r n á n d e z , Vec ino de S o -
brádelo (Oi-OuSe), se h a presentado 
a n e l día ti del mes de Agosto, á las 
o o c e y med ia do s u m a ú n u a , u n a s o -
l i c i t u d de reg is t ro pidiendo 8 p e r t e -
n e n c i a s do la m i n a de h ier ro d a m a -
da M m í i c l a 2 . * , s i t a en t é r m i n o c o -
m ú n del pueblo de S a n Pedro de 
T r o u e s , A y u n t a a i i e u t o de P u e n t e de 
D o m i n g o F i ó r e z , y l inda á todos los 
r u m b o s con ter reno c o m ú u . H a c e l a 
d e s i g u u c i o n ue las c i t a d a s 8 p e r t e -
n e n c i a s en la forma s i g u i e u t e : 
S e tomará c o m o puoto de par t ida 
u n o s i tuado á los 100 metros a l S u r 
3" O e s t e del á n g u l o Noroes te de la 
m i n a de h ier ro iU'<nuelá; desde e l 
p u n t o da par t ida .-a m e d i r á u 4 0 0 
metros en dirección E s t o 3° S u r , y 
s e Colocará ia 1." e s t a c a ; desde e s t a 
se m e d i r á u 200 met ros en d i r e c -
ción S u r 3° O e s t e , y se Coloc a-á la 
2 . * ; desde ésta se m e d i r á n 400 m e -
t ros en d i rección O e s i e 3U N o r t e , 
y se colocará ia 3 .* , y desde es ta se 
m e d i r á u 200 u.etros eu d i recc ión 
Nor te 3" E s t o , y se l l e g a r á al punto 
de par t ida , quedando cer rado el pe -
r í m e t r o üo las ocho per tenenc iuS 
s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo liectio c o n s t a r este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
s i to provenido por la l e y , so a d m i t e 
por el S r . Gobernador d i c h a s o l i c i -
t u d , s i n per ju ic io de te rce ro . L o q u e 
se auut ictu por medio del p resente 
p a r a quo en e l t é r m i n o do s e s e n t a 
d í a ; , contados desde la f e c h a de e s t e 
ed ic to , puedan preso.ntiir en el G o -
bierno c i v i l s u s opos ic iones los q u e 
se c o u s i d e r a r e u c o n derecho a l todo 
ó parte del te r reno s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p rev iene el a r l . 24 do la l ey üe m i -
u e r i a v i g e n t e . 
León Í 0 de A g o s t o do l-SÜ?. 
f r a n c i s c o Moreno. 
|J1-'101NAS Uli HAUUV-.IJA 
D E L & J A 0 1 O N m H Á i a i i N Ü A 
OK LA. I'UOVI.NCIA Olí LEÓN 
J ) . O c t a v i a n o (¿-dj ida , l i e c a u d a -
dor de c o u t r i b u e i o n e s oo las Z m a s 
4 .* y ;>.' do V a l e n o i a de D. J u a n , e n 
v i r t u d de las t'aciiM.ades que le c o n -
c e d e el a r t . 12 de la Ins t rucc ión do 
R e c a u d a d o r e s de ¡2 do Mayo do 
18S8, ha noi!ilii-..-io a u x i l i a r e s s u j o s 
á D. A r t u r o üe la Puer ta V izca íno y 
Ü . S a n t o s López C a n i l l o ; d e l n c u d o 
c o n s i d e r a r s e s o s actos o..(H« e j o i c i -
dos porsonahnei i to por el R e c a u d a -
dor de que d e p e n d e n . 
L o que so pub l i ca eu el UOMÍTÍN 
OFICIAL on c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
pues to en ol ar t . 11 de la refer ida 
I n s t r u c c i ó n para c o n o c i m i e n t o de 
los c u l i t n b u y e n t e s y de las a u t o r i -
dades m u n i c i p a l e s y j u d i c i a l e s c o m -
p r e n d i d a - en las e x p r e s a d a s Z o n a s . 
L e ó n 11 do A g o s t o de 1 8 9 7 . — A l -
berto E s t i r a d o . 
i N T E R V E K C l Ó N DE HAniBNDA D I LA PROVINCIA D E I.ÉON 
RELACIÓN de los pagarés do compradores do bienes desamortizados) cuyos mcitnieutwt eorresponden al mes de Septiembre próximo, que se inserta 
OÜ el BuLBTi'fí uFietAf. de la pravmeia para eonoeimieatü da los interesado*) ¡i q u l m e » se advierte, qeo de no m l í g u r aqnóllna dentro del expresado 
me*, quedurán desde inego lueursos en el I por 100 ineiisual do ititeresea de <iumora y en el apremio «ouslpuieutoi ea su coso. 
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NóffibFc del Gómprñdór 
D. l y n a e t o Oouzá lez 
¡> Fraaeisflo clirón , 
i J u a ñ del C . BlutiCu 
• S a n t o s A l v u r e z . , . 
i José AütOuln Cubei 'u , 
» V i c e n t e Pomar 
> Miiff íB F e r n a n d e z 
« T o n h i o C a l v e 
» José f1 uer tes 
E l m i s m o 
D. Leonardo A . R e y o r o 
E l m i s m o 
IX Manuel l 'erandoi ies 
E l m i s m o 
D. Mateo Blas Nieto 
E l m i s no 
U. L u i s t í o i i z n l e z 
E l m i s m o 
iil n iusmo 
F l m i s m o 
11. J u s e Sot izá lcz 
E l m i s m o 
ü . Joaquín V a l c a f e e 
E l m i s n i " . • 
U. J u a n P a e i u s 
E l m i s m o 
D l'edro AlonSú 
E l m i s e n 
E l Ayu i i t i i i i ionto V i l l l a n u e v a M a n z a n a s . 
E l ldi>m di ' L : \ n c a f a 
E ' í d e m de CiiftitlrtS de los Omeros 
Su vedndnd 
V a l e n c i a do ¡3, J u a n , , . , 
L e ó n . 
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L i -ón 1." de Agosto do 1 8 9 7 . — E l I n t e r v e n t o r , L u i s Herrero.—V.' B.°: E l De legado de Haciende, E s t i r a d o . 
• i Y u r i T A m K r t u & 
Alca ld ía constitucional de 
León 
A las once de la maf lnna del dio 
19 del cor r ien te se ce lebrará s u b a s -
ta p ú M i e a e n la S e c r e t a r i a m u u i c i » 
p a l , b»jo la P r e s i d e n c i a del S r . A l -
c a l d e ó'del Conco)a l en q u i e n dele-
g u e , para c o n t r a t a r el s u m i n i s t r o do 
224 f m e f í a s (124 hec to l i t ros , 32 l i -
t rus) de cebada y 1.000 arrobas (115 
q u i n l n l e s métr icos) de paja para la 
a l i m e n t a c i ó n del ganado dest inude 
al s e r v i c i o de l i m p i e z a . 
E l tipo para la admisión do propo-
s i c i o u o ? , q u e .ser:in w r b n l e s y por 
pu jas á la l l a n a , ( luranto diez m i n u -
t o s , será el de 5 pesetas la fanega 
de c e b a d a , y e l de 25 c é n t i m o s la 
arroba de pa ja . 
L a s de x i s c v v P c i o ' i " » é IHU l ian 
de s u j e t a t s e ci iv im' .un.tü ó r e m a -
tnut i 's se lialhi:; de ma id l ies to en las 
O l i c u i ' . s n m i i i c n m i e s . 
León 13 do Affosto do 1 8 9 ? . — J o -
sé S . C l i i c a r r o . 
A Ic.alditi cousti incionti l As 
QuinOmá ttct Casl i l l i i 
S e ha l la te rminad ' ) y e x p u e s t o al 
públ ico por (érmin i ) do ocho días , en 
la Si.-crotari.i do este A \ u u í a i n i e u t o , 
el ri'p'ii t innento de c o n s u m o s y sa l 
q u e habrá dt1 r e g i r en el c o m e n t o 
a ñ o eooijóai ico de 1897 á 98 , d n r a . ; -
te los c u a l e s pueden e x a m i n a r l o los 
C o n t r i b u y e n t e s y h»eor las rec laOia -
c i o n e s o p o r t u n a s a la J u n t a r e p a r t i -
dora . 
Q u i i i t a u a del Cas t i l l o 8 de A g o s -
to ue 1 S 9 ? . — E l A l c a l d e . P r e s i d e n t e , 
Her inouogi ldo F e r n á n d e z . 
AtcalUtit constitucional ue 
Alatanza 
E a los d ias 21 y 2 2 de l c o n i e n t e 
m e s estará ab ie r ta la recaudac ión 
del p r imer t r imes t re do la c o n t r i b u -
ción ter r i tor ia l 0 i n d u s t r i a l en s u 
pr imer periodo do c o b r a n z a en es te 
A y u n t a m i e n t o . 
i g u a l m e n t e lo estará t a m b i é n ia 
de c o n s u m o s , i m p u e s t o s loca les y 
oxpendic ión de cédulas persona les , 
para el ano ct 'rrii'ott» ecoi ótnico. 
Matanza 10 de AyosM) de 1 8 9 7 . — 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o B l a n c o . 
A Icalilta consti tucional íls 
CuStUJaió 
E n los d ias 22 y 2 3 del corr ioi i to 
mes estará ab ier ta la roeandación 
en este Munic ip io por el pr imor t r i -
m e s t r e del a ñ o eConóruico eorr ientn 
por t e r r i to r i a l , c o n s u m o s , c - r e a l e s 
y demás arb i t r ios m u n i c i p a l e s . 
Casti l falé 8 de A g o s t o ue 1 8 9 ? . — 
E l A l c a l d e . Xl .rculo oel Va l lo . 
A lca ld ía consti lveionat (te 
¿itnilüigo Mttlds 
S e g ú n parte que me ha p r e s e n t a -
do ü . José N i s l a l N ie to , v e c i n o do 
V a l d e s p i u o , h i desaparéenlo de s u 
c a s a en Mavo i i iun iu s u hi jo Anto-
nio N is tu l k i u i n g u e z , de 18 anos .le 
edad , í-olt'-ro, señas: [telo cas taño , 
Ce jas al pelo, ojos Í d e m , nar iz r e g u -
lar , barba p o c a , co lor b u e n o , f rente 
esj ; : . i ; i , )sa, a i re r e g u l a r , p roducc ión 
b u e n a , do bastante e s t a t u r a , y señas 
p a r t i c u l a r e s n i , , g u n a , q u e s in orden 
ni au tor i zae ióu so inand ió , i g n o r a n -
do e l fin y p u n t o , s i b ien por refe-
r e n c i a s debió d i r ig i rse á las R e p ú -
b l icas del S u r , por c u y a raaó.i so 
r u e g a é interesa do las au tor idades 
así a d m i n i s t r a t i v a s c o m o G u a r d i a 
c i v i l y demás depend ien tes de la po-
licía de c u a l q u i e r c l a s e y orden q u e 
s e a , procedan á la b u s c a y C a p t u r a 
en s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s del 
su je to que se i n t e r e s a , y c a s o do s e r 
habido lo p o n g a n á disposición de 
es ta Alcald ía para s u e n t r e g a a l p a -
dre q u e lo r e c l a m a . 
S a n t i a g o Mil las 4 de A g o s t o da 
1 8 9 ? . — E l A l c a l d e , I g n a c i o F r a n c o 
F r a n c o . 
A Icáldía consti tucional de 
A l i j a de los Melones 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o ni 
públ ico por el té rmino ' de ocho d ias 
el repar t imiento v e c i n a l do c o n s u -
mos , c e r e a l e s , s a l y a l c o h o l e s para 
el cor r iente a ñ o e c o n ó m i c n en la S / -
c ro tar ia del A y u n T r i n i o M o . para (¡ue 
los c i n t r i b i i y e n t e s c u el m i s m o 
couipfoudnlos puedan h a c e r tas r e -
c la roac iones que á s u derecho c o n -
v e n g a " ; pasados los c u a l e s no serán 
o idas . 
A l i j a de los Melones tí r t e A n ^ s t o 
de 1 8 9 7 . — P a b l o Fer iKinrkv. . 
A k i l t l l t i consl i l i ic innal de 
Va lvmie úel C a m i l o 
Termi i i í .do el l epar t iu i ien to de 
c o n s u m o s para el oresento año e c o -
nómico do 1897 .-i 9 8 . s e Imlln e x -
puesto al públ ico en la S e c r e t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o do 
ocho d i a s , eti c u y o plazo podrán 
los comprend idos en él producir las 
r e c l a m a c i o n e s q u e toi g a u por c o n -
v e n i e n t e , q u e serán a teod idaS Sí fue -
ron j u s t a s , pasado el c u a l no serán 
o idas; ten iendo en c u e n t a que e n d i -
c h o repapi imiento v a i n c l u i d o ol 2 
por 100 sobif l l i s c u o t a s del T e s o r o 
por el recargo t raos i to r io , según lo 
prevenido en el a r t . 1.° del R e a l d e -
c re to do 2 5 de J u n i o ú l t i m o , inser» 
to en el BOLETÍN OFICIAL de 30 de l 
m i s m o . 
V a l v e r d e del C o m i n o 4 de A g o s t o 
do 1 8 9 ? . — E l A l c a l d e , F e l i p e G a r c í a . 
A lca ld ía consti tucional de 
Cabv i i l ancs 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s de esto A y u n t a o i i e n t o p a -
ra el año oconóni ico de 189? á 98 , se 
h a l l a e x p u e s t o a l públ ico desde e s t a 
f e c h a por el t é r m i n o de ocho ( l i as , 
p.ua que los c o n t r i b u y e n t e s p n e d n u 
e x a m i n a r l o y proponer der.tro del 
i n ' s m o plazo "las r e c l a m a c i o n e s opor -
t u n a s . 
C a h r i l l a n e s 7 de A g o s t o do 1897. 
— E l A l c a l d e , I tauuro A l v a i e z . 
A lca ld ía const i lucional d i 
C e i 
Por des l i tuc ióu del \ \ \ \ \ la d e s e m -
peñaha se hal la v a c a , , l o la p a/.a de 
^( 'erota i io de este A y i r - t a n i i e n t o . 
L o s que. doñeen c b l e n e r l a prer-o t a -
ran sfís s u l i c , t i l d e s en W (i.-ipol c o -
i r i^poud ie i l e , an te el S r . A l c a l d e 
del m i s i n o , en el t é n o i n o de q u i n c e 
d i a s . contados desde so inserción en 
el lii'i.MTiN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
E l agr ; c i ado ilird'rnti.ru el sue ldo 
ue oOO pesetas a n u a l e s , pagadas por 
t r i m e s t r e s v e n c i d o s de los fondos 
inu tnc ipa les , sufr iendo los d e s c u e u -
tos r e g l a m e n t a r i o s , y con la o b l i g a -
ción de desempeñar torios los a s u n -
tos ane jos á la m i s m a , esto e s : for-
mac ión de toda c l a s e de r e p u r t i -
mientos c u e n t a s o i u n i c i n a l c s y d e -
más que t a x a t i v a m e n t e señala la v i -
g e n t e ley M u n i c i p a l , K e g l a m e n t o s y 
d i s p o s i c i o n e s que en lo s u c e s i v o so 
d i c t a r e n . 
C e a 7 de A g o s t o de 1 8 9 7 . — E l A I -
C a l d c O u i l l e r m o C a b a l l e r o . 
A leatdíd consli lucionál de 
M í i g t de ta Vega 
T a r m i n a d n el r s p a f t i m i é n t a v e c í -
B a l de cont íumos de l presentó e j e r c i -
c i o de 1897 á 98 , se ba i l a e x p u e s t o 
e n e s t a S e t r e t n f í a j w e l t é r m i n o de 
s e b o d i u s , & cot i tar desde e l eti que 
a p a f e z c a ioser to e s el BOLETÍN OFI-
OIAL do la f . fov i i i c i a , c o a objeto de 
q u e los i n t e r e s a d o s e s é l p u e d a n 
e x a m i n u r l o y p resen ta r las f e c l á m o -
c i o h e s q u e c r e a s o p o r t u n a s . 
R i e g o de la V e g a 9 de A g o s t o de 
1 8 9 7 . — E l A l c a l d e , J u a n Pérez S e c o . 
t a m i é n t ó , se a n u n c i a por e l t é r m i -
no d s q u i n c e días, desde s u p u b l i c a -
c ión eu el BOLETÍN OFICIAL de e s t a 
prov íDCia . 
L o s a s p i r a n t e s podrán p r e s e n t a r 
s u s s o l i c i t u d e s en este A y u n t a m i e n t o 
dent ro del t é r m i n o fijado. 
O i . z o m l l a 1!) de J u l i o de 1 8 9 ? . — E l 
A l c a l d e , R o m á n V ida les . 
, 1 
A l c a l d í a const i tucional de 
G f a d e / e s 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de 
a o n e u m o s formado eu este A y u n t a » 
m i e n t o para e l e j e r c i c i o de 1897 á 
9 8 , se e x p o n e a l p ü b ü c o e n la S e -
c r e t a r í a de l m i s m o por e s p a c i o de 
Ocho d ías , para q u e los c o n t r i b u -
y e n t e s q u e así io deeon p u e d a n e x a -
m i n a r l e dentro de d i c h o plazo y p r o -
d u c i r l a s r e c l a m a c i o n e s q u e c o n s i -
d e r e n j u s t a s ; a d v i r t i é n d o l e s q u e 
t r a n s c u r r i d o d icho t é r m i n o no serán 
oídas. 
G r a d e f e s 8 de A g o s t o de 1 8 9 7 . — 
S I A l c a l d e , M a n u e l N i c o l á s . 
A l c a l d í a consti tucional de 
V i l l amol 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s de este A y u n t a m i e n t o pa 
t a e l e j e r c i c i o económico de 1H97 á 
9 8 , se h a l l a de man i f i es to a l públ ico 
e n la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l por t é r -
mioO de o c h o d ías , á fin de q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r l o 
y p r e s e u t a r l a s r e c l a n s a c i o n e s q u e 
e s t i m e n p r o c e d e n t e s ; pues pasado 
d i c h o t é r m i n o s i n q u e lo v e r i f i q u e n 
no Ies serán a d m i t i d a s . 
V i l l a m o l 8 do A e o s t o de 1 8 9 7 . — 
E l A l c a l d e , C l a u d i o E n c i n a . 
- A lca ld ía consli lucionál de 
Vil ladecanes 
Ha l l ándose v a c a n t e , por d e f u n -
c ión del que la d e s e m p e C a b a la S e -
c r e t a r í a de e s t e A y u n t a m i e n t o , d o -
tada c o n e l s u e l d o a n u a l de 999 pe-
s e t a s , c o b r a d a s por t r i m e s t r e s v e n -
c i d o s , se a n u n c i a eu el BIILETÍN OFI -
CIAL de la p r o v i n c i a p a r a que los q u e 
se c r e a n c o n apt i tud y c o n d i c i o n e s 
q u e l a l e y e x i g e , p r e s e n t e n s u s i n s -
t a n c i a s d o c u m e n t a d a s eu es ta S e -
c r e t a r i a , en el t é r m i n o de ocho d ius ; 
p a s a d o s los c u a l e s qued&ván u m c u r -
so c u a n t a s con e l ind icado fin s e a n 
p r e s e n t a d a s . 
V i l l a d e c a n e s 9 de A g o s t o de 1897. 
— E l A l c a l d e , M a n u e l G u e r r e r o . 
A lca ld ía consti tucional de 
V i l lanueva de t a i M a n z a n a s 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
de c o n s u m o s de es te A y u n t a m i e n t o 
p a r a e l aüo a c t u a l de 1897 á 1898, 
q u e d a e x p u e s t o a l públ ico en la S e -
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
o c h o d i a s , c o n t a d o s desde q u e apa-
r e z c a inser to e s t e a n u n c i o e n el B o -
LBTÍN obicuL, para que p u e d a n h a -
c e r dent ro d icho t é r m i n o tas r e c l a -
m a c i o n e s q u e les c o n v e n g a n . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 4 de 
A g o s t o de 1 8 9 7 . — S a n t o s G o f c i a . 
J U Z G A D O S 
D . A l b e r t o Ríos , J u e z de i n s t r u c -
ción de León y s u par t ido . 
H a g o s a b e n Q u e para e l d ía c u a -
t ro de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , á l a s 
o n c e de s u m a ñ a n a , se v e n d e n e n 
p ú b l i c a s u b a s t a en la s a l a de a u d i e n -
c i a de es te J u z g a d o l a s fincas s i -
g u i e n t e s : 
A k a l d i a const i l i ic ional de 
P a l a c i o s del 6'¡l 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s del a c t u a l e j e r c i c i o e c o -
n ó m i c o de 1897 á 98 , 80 llalla e x « 
puesto a i públ ico eu la Secre ta r ía del 
A p u n t a m i e n t o por t é r m i n o de o c h o 
diai ' , para que los c o n t r i b u y e n t e s 
c o a i p r e n d i d o s en él p u e d a n h a c e r 
l a s o b s e r v a c i o n e s que e s t i m a n con -
v e n i e n t e s ; pues pasado d icho p lazo 
no serán a tend idas por j u s t a s q u e 
s e a n . 
P a l a c i o s del S U S de A g o s t o de 
1 8 9 7 . — E l A l c a l d e , Manue l A l v a r e s . 
A l c a l d í a constitucional de 
OiizoTiilla 
Ha l l ándose v a c a n t e la p laza de 
S e c r e t a r i o m u n i c i p a l de este A y u n -
i 1 . ' U n a c a s a , e n e l c a s c o de 
' S a n t a O l a j a de E s l o n z a , c a l l e de 
l a F u e n t e , s i n n ú m e r o , c o m -
- p u e s t a de p l a n t a b a j a y c o r r a l , 
C u b i e r t a de t e j a : l i n d a O r i e n t e , 
: c o n C a s a de Mateo Mora t ie l y 
i P i i m o E s p i n i e l l a ; M e d i o d í a , ] 
i h u e r t o de D. C a y o A ü c á r a t e ; 
I P o n i e n t e , h u e r t o de l d e u d o r j 
¡ M a r t i n d é l a V e r d u r a , y N o r t e , ' 
I h u e r t o y C a s a de R e g í u o Pérez ; 1 
i t a s a d a en 600 
I ü.* U n h u e r t o & los prados 
! de la F u e n t e , ce r rado de pared , 
i de c a b i d a d iec is ie te áreas doce 
i c e n t i á r e a s , poco más ó m e n o s : 
l i n d a O r i e n t e , Con la c a s a a n t o -
, r io r ; S u r , c e r c a d o de F e r m í n 
¡ G a r c í a ; P o n i e n t e , p r a d o s d e S a u -
: t í a g o G a r c í a y T o m á s A l v a r e z , 
i y N o r t e , h u e r t o de R e g i o o P é -
' r e í ; en 250 
i 3 . * t í n C e r c a d o , á la c a s i c a 
del R o j o , con un pa lomar d e s -
; t r u i d o , de v e i n t i c ' r i c o á r e a * s e -
• s e n t a y ocho cent iá reas: l inda 
O r i e n t e , c o n Beni to Mora t ie l ; 
S u r , c a m i n o de la V e g a ; P o -
n i e n t e , tierra del m i s m o M a r -
: t i u , y N o r t e t i e r ra de B e n i t o 
j M o r a t i e l ; en 125 
) 4." Ü u a t i e r r a , al s i t io de la 
R e g u e r a , do se ten ta y s ie te 
á r e a s - c i n c o cen t iá reas , t r i g a l : 
l i n d a O r i e n t e . G r e g o r i o M u r a -
t i c ) ; S u r , í í i b ó t ; P o n i e n t e , C a -
m i n o r e a l , y Nor te , pasto b o -
y a l ; en 2 0 0 
5. " U n a t i e r r a , barCí l lar , á 
donde Human Ja P a l o m a , J e 
v e i n t i ú n áreas 3 5 cen t iá reas : 
l i n d a O r i e n t e . c i i e s i . a ; S i i r , r a y a 
del v a l l e ; P o n i e n t e , v i n a de Ñ i -
e a n o r G a r c í a , y N o r t e , c o n r i -
b ó i i ; e n 50 
6. " O t r a t i e r r a , en la c a s i c a 
del R o j o , de t re in ta y c u a t r o 
áreas v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s : 
l inda O r i e n t e , c a m i n o q u e v a a l 
C o n v e n t o ; S u r , huer to de A m a -
l i a B a l b o a ; P o n i e n t e , otro de 
A n t o n i o de l a V e r d u r a , y N o r -
te , otro de Is idoro T a s c ó n ; e n . 152 
7 . * O t r a , e n e l m i s m o s i t i o , 
t r i g a l , de d iec is ie te áreas d o c e 
eent iá reae : l inda O r i e n t e y S u r , 
c o n t i e r ras de Is idoro T a s c ó u ; 
P o n i e n t e , camíBO de la v e g a , y 
N o r t e , tnadr iz ; e n 80 
8. * O t r a t i e r r a , e n el i n d i c a -
do s i t i o , de d iec is ie te áreas doce 
cent iá reas , t r i g a l : l i n d a O r i e n -
t e , c o n o t r a de A n t o n i o de l a 
V e r d u r a ; S u r , c e r c a d a de M a r -
t í u P u e n t e , c a m i n o de l a v e g a , 
y N o r t e , t i e r ra de I s i d o r o T a s -
c ó n ; e n . 25 
9 . * O t r a t i e r r a , á los R i b o -
n e s del Rompido de los prados 
de la F u e n t e , h a c e c u a t r o áreas 
v e i n t i o c h o c e n t i á r e a s : l i n d a 
O r i e n t e , c o n R i b a z o ; S u r , L u i s 
M o r a t i e l ; P o n i e n t e , r i b ó n , y 
N o r t e , o t ros de D . D i e g o R o -
b les ; e n 2 3 
10. O t r a t i e r ra , á la L o m a , 
de c a b i d a de t r e i n t a y c u a t r o 
áreas v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s : 
l i a d a O r i e n t e , c u e s t a ; S u r , c a -
m i n o ; P o n i e n t e , r i b ó n , y Ñ o r -
I t e , c o n la c u e s t a ; e n 5ií 
; 11. O t r a t i e r r a , c a m i n o de 
! M a n s i l l a . de doce áreas o c h e n -
¡ t a y c u a t r o c e n t i á r e a s , t r i g a l : 
¡ l i n d a O l i e n t e , m a d r í z v i e j o ; 
! S u r y P o n i e n t e , l i b ó n , y N o r t e , 
j Valentín F e r n á n d e z ; e n 21 
I 12. U n a v i ñ a e n l a r a y a del 
I v a l l e , de C u a t r o á reas v e i n t i o -
I c h o c e n t i á r e a s : l inda O r i e n t e , 
| N i c a n o r G a r c í a ; S u r , la r a y a ; 
' P o n i e n t e , P r a u c i s c o P é r e z ; .y 
i N o r t e , c o a r ibón; e n 50 
i 13 . O t r a t i e r r a , sobre 1« V e -
i g a , de v e i n t i c i n c o áreas s e s e o -
i t a y o c h o c e n t i á r e a s i l i n d a O r i e n -
i t e , Is idoro T a s d ó u ; S u r , prado 
| de Is idoro A l v a r e z ; P o n i e n t e , 
c u e s t a , y N o r t e , r i b ó n ; en 2 5 
j 14. U n p r a d o , á la r e g u e r a : 
de cab ida o c h o áreas c i n c u e n t a 
; y s e i s c e n t i á r e a s : l i n d a O r i e n -
j t e , D o m i n g o G a r c i a ; S u r , r e -
i g u e i a ; P o n i e n t e , A n t o n i o de 
! la V e r d u r a , y N o r t e , la m a -
: d r i z ; en 100 
i 15. U n h u e r t o , c e r c a d o de 
i pared y s e v e , al s i t io de la V e -
: g a : l i ' i c e de s e m b r a d u r a u n á r e a 
s ie te cen t iá reas : l i n d a O r i e n t e , 
• r e g u e r o ; S u r , M i g u e l F e r n á n -
j d e z ; P o u i e u t e y N o r t e , r io j u d i o 
¡ ó m o r o ; e.n 15 
j 10. O t r a t i e r r a , al s i t io R o -
I bledo, de t r e i n t a y c u a t r o áreas 
I v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s : l i n -
da O r i e n t e , otra de J u a n G a -
l lego; S u r . Beni to M o r a t i e l ; P o -
n iente y N o r t e , r i b ó n y o s a -
dr iz ; en 50 
D i c h a s fincas se v e n d e n c o m o de 
la propiedad de D. Mar t in de la V e r -
d u r a y s u espora B e r n a r d a M o r a t i e l , 
res identes en V a l s e m a n a . p a r a h a -
c e r pago do pesetas á D . Manue l 
García- López , r e s i d e n t e en e s t a c i u -
d a d , p roceden tes de préstamos que 
éste les h izo y en v i r t u d de a u t o s do 
m e n o r c u a n t í a s e g u i d o s por e l P r o -
c u r a d o r D. Sever ia t to V a l d é s , en 
í ioinbre de D. M a n u e l G a r c i a L ó p e z , 
c o n t r a el D. Mar t in y la D.* B e f -
Olvida. 
S o h a c e e o n f t a r q u e s e g ú n c e r t i -
ficacióu del R e g i s t r o de la prop ie -
dad Un ida en au tos 
P r i m e r o . Q u e todo e l t é r m i n o del 
va l le de Va l de S a n Pedro de E s l o n -
za y l u g a r e s de S a n t a O l a j a y Vi» 
l l a f i n ú u , l indante á O r i e n t e c o n t é r -
m i n o de los pueblos de V í l l a r r a t e l y 
. Mel labZoS; M e d i o d í a , c o n t é r m i n o 
• de v a l l e de M a n s i l l a v V a l d a b a s t a ; 
P o n i e n t e , o s o e l de Polazue lo de 
E s l o n z a , y N o r t e , c o n e l de C a s t f í l l o 
de P o r m a y V i l l i m e r , á exeene ión de 
a l g u n a s fincas qne no son l a s d e s -
c r i t a s , es tán g r a v a d a s con u n foro 
de d iez C a r g a s de t r igo , c i n c o de 
c e n t e n o y c i n c o de c e b a d a c a d a a ñ o , 
que p a g a n los v e c i n o s de d i c h o s t res 
pueb los en e l d ia o c h o dé S e p t i e m -
bre á D. C i p r i a n o R ' i d f i g u e z de la 
C a l z a d a , v e c i n o a c L e ó n , e l c u a l 
c o m p r ó l a posesión del foro ó d o m i -
n io d i rec to á D. C a y o B a l b u e u a L ó -
p e z , s e g ú n e s c r i t u r a o torgada e n 
León A n u e v e de M a y o de m i l o c h o -
c i e n t o s n o v e n t a y c u a t r o a n t e e l 
N o t a r i o de Mans i l l a de las M u í a s 
D. J u a n A l v a r e z . r e g i s t r a d a en c u a -
t ro de J u n i o del m i s m o año en el to -
m e s e s e n t a y c u a t r o de G r a d e f e s , fo-
l io c u a r e n t a y u n o , finca n ú m e r o 
c u a t r o m i l c i e n t o t r e s , inscr ipc ión 
s e g u n d a q u e está v i g e n t e . 
S e g u n d o . Q u e Dámaso G a r c í a 
C a f l ó o , c a s a d o , v e c i n o de S a n t a O l a -
j a de E s l o n z a , d u e ñ o por c o m p r a , 
t o m o d iez de G r a d e f e s , folio c iento, 
c i n c u e n t a , de u n a c a s a que e r a p a r -
te de ot ra eu e l pueblo de S a n t a O l a -
¡ j a de E s l o n z a , c a l l e de la F u e n t e , n ú -
i m e r o c i n c u e n t a y d o s : l i n d a n t e á 
O r i e n t e , c o n ot ra de B a l t a s a r M o r a -
' t i e l ; M e d i o d í a , con h u e r t a de T o m á s 
! A l v a r e z ; P o n i e n t e , con huer to de 
; B e r n a r d a Mora t ie l , y ni N o r t e , c o n 
¡ h u e r t o de J u a n A n t o n i o P é r e z , c u y a 
¡ Cusa está g r a v a d a c o n el c a r g o q u e 
| l a c o r r e s p o n d e f in más d e t e r m i n a -
; e i ó n , y debe s e r h o y l a d e s c r i t a c o n 
- e l n ú m e r o u n o , la h ipotecó c o n o t ras 
fincas en u n i ó n de B e r n a r d o G a r r í a 
I C a ú ó u y s u e s p o s a M a r í a Mora t i e l 
i R o d r i g i i e z , á f a v o r de D. G a b r i e l 
| B a l b u e n a P e r r e r a s , de es ta v e c i n -
1 d a d , en S e g u r i d a d de u n p r é s t a m o 
• q u e h i z o de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a y 
t r e s e s c u d o s y dosc ien tas mi lés imas 
' á los dos ú l t i m o s , y de c ien to c u a -
r e n t a y u n e s c u d o s y s e i s c i e n t a s 
m i l é s i m a s a l D á m a s o , ob l igándose 
los t res s o l i d a r i a m e n t e á d e v o l v e r a l 
D . G a b r i e l los t r e s c i e n t o s n o v e n t a 
y c u a t r o e s c u d o s o c h o c i e n t a s m i l é -
s i m a s p a r a e l m e s de A g e s t o de m i l 
o c h o c i e n t o s s e s e n t a y n u e v e , r e s -
pondiendo d i c h a c a s a de s e s e n t a e s -
c u d o s y c u a t r o c i e n t a s m i l é s i m a s , s i n 
per ju ic io do la m a y o r r e s p o n s a b i l i -
dad q u e pud iera c o r r e s p o o d e r l e S , 
s e g ú n e s c r i t u r a o to rgada eu León á 
v e i n t i u n o d e N o v i e n i b r e d e m i l o c h o -
c i e n t o s s e s e c t a y o c h o ante el N o -
tar io D. Hel iodoro de las V a l l i n a s , 
r e g i s t r a d a eu d i e c i o c h o de D i c i e m -
bre s i g u i e n t e en el tomo t e r c e i o de 
h i p o t e c a s per orden de f e c h a s , folio 
c i e n t o s e s e n t a y s e i s v u e l t o , a n o t a -
ción l e t r a H que no está c a n c e l a d a . 
A d e e H t n c i a s 
N o so a d m i t i r á n p o s t u r a s q u e no 
C u b r a n las dos t e r c e r a s partes de la 
tasac ión , y es requ is i to i u d i s p e u s a -
b l e q u e los l i c i t adores c o n s i g u e n con 
la an te lac ión n e c e s a r i a el diez por 
Ciento de la tasación sobro la m e s a 
del J u z g a d o . 
S e a d v i e r t e t a m b i é n q u e no e x i s -
ten t í tu los i n s c r i t o s de las l i n c a s r e -
señadas, por lo quo será de c u e n t a 
del Comprador la adquis ic ión do 
• aqué l los , con c u y a s c o n d i c i o n e s se 
V e n d e n . 
\ Dado en León á v e i n t i s i e t e de J u -
lio de mi l ochoc ien tos n o v e n t a y s i e -
t e . — A l b e r t o R í o s . — P o r s u m u u d a -
d o , A n d r é s Pe láez . 
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